




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































作　者 タ　　イ　　ト　　ル 年　代 所　　蔵













 グッド・デザイン　勝見勝編 1958 東京造形大学附属図書館
グッドデザイン展’68　カタログ 1968 勝見勝コレクション
 '69 世界のグッドデザイン展 ―グローバルアイ―　カタログ 1969 勝見勝コレクション
グッドデザインの20年［自筆原稿］ 1977 勝見勝コレクション
通産省公報 グッドデザイン20周年記念特集 1977 勝見勝コレクション
桑澤洋子 デニムのオーヴァーオール［再制作］ 1952（2006） 学校法人桑沢学園
ブラウスとつりスカート［再制作］ 1956（2006） 学校法人桑沢学園
佐藤忠良 常磐の大工 1956 宮城県美術館
鋳物職 1992 宮城県美術館
小田炭坑部落 常磐の山［素描］ 1956 宮城県美術館
銚子［素描］ 1962 宮城県美術館
第２章 勝見勝 クラデタム・京都 京もの頒布会　リーフレット 1966 勝見勝コレクション
銀座松屋 京コーナー　目録 1969 勝見勝コレクション
日本万国博の舞台裏から　南ドイツ新聞1970年4月22日 1970 勝見勝コレクション
東京オリンピック シンボルマーク（デザイン：亀倉雄策） 1960 勝見勝コレクション
日本万国博覧会 シンボルマーク（デザイン：大高猛） 1966 勝見勝コレクション
札幌オリンピック シンボルマーク（デザイン：永井一正） 1966 勝見勝コレクション
沖縄海洋博覧会 シンボルマーク（デザイン：永井一正） 1972 勝見勝コレクション
桑澤洋子 パンツスタイルの部屋着（テキスタイルデザイン：柳悦孝） 1960 学校法人桑沢学園
半袖ブラウスとスカート 不詳 学校法人桑沢学園
佐藤忠良 群馬の人 1952 宮城県美術館
はだか 1954 宮城県美術館
第３章 勝見勝 中学美術１－３（共同執筆） 1963 春日明夫
造形教育センター設立趣意書 1955 春日明夫
東大建築学科講義草案ノート 1957頃 勝見勝コレクション








第３章 桑澤洋子 構成教育大系　川喜田煉七郎・武井勝雄著 1934 春日明夫
建築工藝　アイシーオール　川喜田煉七郎編 1932 東京造形大学附属図書館
佐藤忠良 ふざけっこ 1964 宮城県美術館









桑澤洋子 デニムの上着とパンツ［再制作］ 1957（2006） 学校法人桑沢学園
ビーチウェアとコート［コートのみ再制作］ 1975（2006） 学校法人桑沢学園
桑沢デザイン工房　NDCショー作品案14　1966 Spring and 
Summer Mode Show 1966 学校法人桑沢学園
桑沢デザイン工房　NDCショー作品案　1965-6 Autumn and Winter 




























基礎教育のための衣服のデザインと技術　桑沢洋子 著 1961 学校法人桑沢学園
佐藤忠良 緑の風（エスキース） 1977 宮城県美術館
緑の風［野外展示写真］ 宮城県美術館
映画「人間の条件」完結記念［メダル］ 1961 宮城県美術館
㈳農山漁村文化協会創立30周年記念［メダル］ 1970 宮城県美術館
日本電信電話公社賞［メダル］ 不詳 宮城県美術館
同志社大学創立100周年記念［メダル］ 1975 宮城県美術館
朝日農業賞［メダル］ 不詳 宮城県美術館
巡航見本市船事業25周年記念［メダル］ 1980 宮城県美術館
